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TV S í O de lSGT. M i é r c o l e s ' t í do Marzo. TStJTMT. SS. 
DE LA PROVINCIA DE LEON. 
á ¿ - : * * r i b e - r » t i - < p ¡ M ó d ¡ M . « n . Ú Redacción, cas» de D . José U . .HEDOKD0.-callB.de U Plater ía , ; 7 , - á e o ; n a l e s J - W « » w ^ e s l r e . 
i ; LÜS;, aDimcip^^elmsertarán á:raedio: real línea pañi - los suscritores y un;-real linea ya ra los quen j , lo sean. 
Luego que ¡os S m . Alcaides y . Secretarios reciban los números del Bole -
tín quccoi-respiindim a l distrital dispondrán r/ut se jije un ejemplar en el sitio 
tle mstumbré; donde permañecérá 'hasta el recibo del numero aujuieute. 
Los Secretarios cu ida i án de conservar lo? Boletines coleccwmdoserdf 
fiadamente para su encuádenacion que.debera verififarse.cada ufie—El GJ 
beruador, MANUEI. KODRIÓIJBZ JIONOE. . , 
3 ? A . E . T B O - P I O I A . 3 J 
ÍIIÍSIMSÜA m m m m MIXISIROS. 
S. M . I« Rein» nuestra Señora 
(Q. 0. G.^ y su augusla Reul fa-
oiilia"continúan en esta corte sin 
nuvi.'dail en su importante salud.. 
DEL GOBIERNO DE PROVINCIA. 
AojiiKiSTiiACioN LOCAL.-—NEGOCIADO 2." 
Ninn. 74. 
K C i e r n o . Sr . S lmis tn Hela Go-
hmiiiciuú con féclui 17 del ditu:il me 
comunica la lteal orden que siyue: 
'•, • .Enterarla la -líeina (Q D . tí.) (le la 
e<pp.íic o;i éUiTada.á estu Minislerín por 
D. Aiilonio DiatQuinbina, de esta, ve-
ciinlad, solieitaiitio • anlorizacion para 
voutrutar ton lo.s. AyunlamUintos de lo» 
ptiebios de la IMiínsula, (pie en sd vm-
ci'pln, debei) urbilfai' i'eeuisos para ad-
(luirir las bombas iieoaómieas de apa-, 
¡tai' iiiCfllilios delsislema Uianselle, que 
t'ciniun mayores venbjas de' las basta 
a b u r a cóaocidas, por su ligereza linueii-
. sioae? iedtlciilas,. mayar t'iieua, solidez 
scnclllei. y t i a r a l n i a , p u e s í o i|ne úo es-
cede su coste - t o t a l de' doseiénliis cin-
•^itcnta escudos, paíiaderos e » los plazas 
ipic eslipuien docuniealjimenle las .pur-
IMS comíalaatts; y comproineliómloso 
e l Díaz (Juinlaaa á facilitar l i n i o s lus 
úliU's ticcisai ios, i[ue se conlraeo; ¡i 
un CIU'I'[KI oe httinba de cobre: un ( l e p t i -
Mlo de iiuuk'ra Ion ado ile zmz ó plomo: 
luía palatici de bieri o dulce, diez lue-
li i i ^ de inania d e tela s u p i T i o r (¡lie se 
ciiasei va mejor qau i;l cueio, con dos 
nudos tic b i nuce de i osea que los ime, 
una llave para las tuercas, dos palancas 
de madera fuerte para dar el movimien-
to: seis ciibu» de lela fuerle ó boquine-
te de cobio nucsil vapora dirigir cla^ua 
al punto '.¡ulule eslé el loco del iu-
ceiioio. 
Vislq el dk't'jmon cicnlilicq que por 
conflncló del iMimsteiio dé.róinento'.'se 
pidió y oMuvo dei lie'alliislitulo indus-
trial, eu surtido favorable al esialileci-
inieiito' dé las'expresadas bonillas; 'y el 
iliclamiin' de" lp - Séccuiiv. de .Goberna-
ción y, l''oiiieiilo del Ijiivscjp de'.Esl'adii 
que opina piir q'ue'se iiuluiice'a' los 
Ayuiilamieulüs de la •Peiiíiisula.' parii 
que como gasto voluntario puedan con- i 
signaren sus respectivos l'resíliiiieslos, ] 
sin ninguna clase de comproraisu, la I 
canllilud lijaila para adquirir dichas ; 
boinbas'de apagar incenili'is, por las 
venlajas que se reconocen en sn instan- j 
táneo uso, apleciando S. M. en lo que : 
vali'nins informes que preceden, se bit 
sel vido conceller auloi izaciiui á 1). An-
tonio Díaz Quintana, pura tratar ron !bs. 
Ayuiuamlentosdel Reino, del.inodn que 
le convenga, sobré la. adquislciiin vo--; 
luntaria por dichasxorpoiaciones. auii- -
que dejándolas en cómplcla libertad,de 
adquirir ó no la bamba ó bombas dé apa-
gar iiicendius del sislema Griinsclle que 
puedan necesitar pura loscasosdé hiceu-
dlosieudolavoluiiladdeS Jl.quesuciis- ' 
leque noliadecscederdedoscienlus cin- : 
cuenta escudos, se abone á los Ayunta- i 
niientos ea sus cuentas municipales, pi e- i 
viniendo á V S. que esta Real ói den cir-
cular, se publique por li es dins coose- ' 
cniivos, en el llolelin de esa pioviucia. : 
De la'de S 'M. lo digo a V. S. para 
su couociuiiento y cfcctis correspon-
dlcnk'S • j 
^ i o que se inserta en el Holelin o/i- < 
cial pura inleHi/eiiciit de tos Ayun- ; 
timietitus. Leen '2'á de Febrero, de 
. 1X117.—Manuel Rodríguez Monge. i 
DE LA AIIDIENOIA DEL TERRITOIUO. 
SECRETARIA DE GOBIERNO 
DE I k 
Audiencia de y'aUadolid. 
E L Sr. Subsecretario del Minis-
tftriude Gracia y .luslicia, lia co-
j mullicado al l l tno .Sr . llegniite de 
¡ esta Audiencia con fecha l i del 
actual la Heal orden siguiiMile: 
! «illino, 8r.: l'or la ('residen-
! cin del Consejil de Ministros su dice 
f i este do Gracia y Justicia con 
fecha fl del corrieiilo I» (|U(!' sigue; 
líl Consejo de Kslaiio al elevar 
' ó esla Presidencia la miMnoriá' de 
1 que habla.el urt, 49 ilol.Itegliinicn-. 
' to snlirnol modo de pruceiler aquel 
alto cuerpo Bu los negocios c o n -
teuciosos de la Adininistriiciiin, lia 
llainailn la atención hacia lus gra-
ves perjuicios (|ui! á los iiitercscs-
del listado y do los particulares 
ocasionailos, ya .el silunnio do la 
l'igishicion, ya su inobscivancia 
respecto de los plazos para notifi-
car las resoluciones que causan es-
lado en los negocios gubírnal ivos 
susceptihles Je reclamación con-
leuciosa y en cuanto ó los términos 
establecidos para hicor saber á los 
-particulares la ailniision ó inadmi-
sión de lasdeiiinnilasy enierada la 
Reina I). g.) de cuanto con tal 
motivo lia espuestb 'ol Córisejo, so 
ha seividq disponer se matlilieste 
a V. l i . la ni'cesidail de que pre-
venga á los Gel'es (le todas lasdo-
pendeitcias quo cónsl i luyén el M i -
nisterio de su digno cargo, que 
siempre quo dicleo resolucioiies 
que puedan ser objeto de reclama-
ción por la via contenciosa las nii-
liliquen á los inleiesados pon las. 
formalidades oportunas dentro de 
los It'rmiiios que scg'.in los casos 
cstdii seúa^ados para elcfeeto, y de 
todos modos en el plazo' mas bre-
ve posible; que igtnlmiiiiU se re-
mesón- sm demora al Consejo de 
listado los expedientes ¿uiierna-
livosque reclame, á lia de cnnsill-
tar la piucedencia o improcedencia 
de las demamias conténciosas que 
ante aquel alio cuerpo se liubieseu 
pruseulado, y por úlliiiHique. las 
re.soiiicioues coucedieudo ó negan-
do aquel recurso se (liclén y co -
mumquen al C.nisejo dentro de los 
treinta diasque á e s t e lio estable-
cen los ai l ículos 1)9 y UO de la ley 
(lo 17 <¡e Agosto de 1800 sobreor-
gauizacioii y atiihiicioii-'S del mis-
mo Consejo.» De órdon do íi. I. 
so circula por medio de los C.ile-
lines oliciales para coiiociiuienlo 
de los Jueces de 1.* instaiicia do 
este territorio. Valladolid F.-brero 
27 de I SU".—Hi Secretorio de Go-
bierno, Lucas Furnaiiilez.—A los 
Ju íce s de (.'instancia 
DEL GOBIERNO MILITAR. 
E l Exorno. Sr. Ministro de la 
Guerra «n 14 del actual me comu -
nica lo Real orden siguiente: 
•cÉxemo..j5ri.: t a Reina/q. D,. g . J , 
• ig , , co i í fonni jad COI), lo dispuesló 
en^rticulo í . ° da la^Ley de 20 djfs^  
May» de 1SU6 se ha digiiado i-aaii-
dar que los soldados procedentes 
de j a quinta del piopio uño.que e n 
virtud de lo prevenido en la misma 
Ley fueron desliuados á los bala-* 
llones provinciales, ingresen cii los. 
cuerpos activos .del Ejército y en 
la liifiinteria de Marina en !a p r o -
porción y lérmii ios que detalla .el 
adjunto estado de . .d is tr ibución, ' , 
siendo á la vez la vulunlad de S. M . 
quo para llevar a efecto esta m e d i -
da se observé lo siguiente; 
1. °, Las partidas perceptoras sn 
hallarán antes de l día 1..° de A b r i l , 
próximo cu las capitales do pro-
vincias donde deben recibir de las. 
cóiuisioues pennaiienles los con-
liugenlés (|ue lespeclivameute ¡so, 
les detuilnu. 
2. ° ' No se .osplnrnrñ en esli» 
ocasión la voliinlad de ¡os (jue ile-
seeii pasar a los Ljcrcitos de U l -
tramar. 
ó." L-i disliilnicion de los sol-
dados ¡i cuei pose vcrilicará pre-
cisaineii leél día l . " do Abril pró -
ximo, ¡i cuyo liu s.-ráii ciinviica.los 
Con la aiilol.'ieioíi ui 'utsunn por las 
Cí'inisioues permanenles do pi'o-
vi.ii.ia. 
4." l'ara la saca ó elecicion o b -
servuráu'los cU',i'pos el orden si-', 
guíen le : dos liuiiilues Arlillei ja, 
uno liíoeuiei'os, uno lo l ' i i iHena de 
Marina,- dos caballeri.i; Ulrnnndii 
eo el mismo orden justa conipU'-
tar sus res'ircoüviiá'euntingentr's, v 
en las provincias donde,lia de re-
cibir su cupo id a r m a ' de caTialle-
lía y lióla Arlillena, elegirá oque, 
lia dos himilireseli cada tiiroo' en 
equivalencia dn los que curre-pon-
ila'elegir ú la Arlllleria .y'-olr.is dos 
on'él turno,¡de la est;! señalado, eli-
giendo á'sn véz cslajiítiíiiá arnia éu 
los puntos dando nj) lo véii i ique lii, ' 
Caballeril, dos l)pj)i'bres íii,! ej torna . 
qué la ciiri'e.-liqnil'e v. otrii.s dós.'.qu 
el Je' l.r.Ifa|j.ill#i'ia.'; E í itü/ixny I)B 
lionibres qué', i'csttlla' después di> 
E 
I 
• I I I 
' ' i ' l B I f 
;Í||;! 
fifí 
vorifloaila .Vicha elección so impu-
tará iiI anua do Infantería. 
'6° Como podrán ¡nlvertirse 
ilil'crenoias enlie e l núinnio <le 
liombres que so delalla en I ÍUIII 
provincia y el que cfcclivumunte 
jesu í ta exi>lir, producidas aque< 
lias por la circuuslaneia de com-
prender ajguuos batallones pro-
vinciales demurcaciones de dos 
piovii](:i;ií, deberá enteiiilerse que 
tina vrz elegido por completo el 
cHf.o respectivo á las aim.is espe-
ciales. Caballería é liiianlt-MÍa do 
Marina, la diferencia que en e«coso 
ó delei to aparexca ha de ri fluir 
en el arma de InfaHteiia, situ de-
juicio de que su Director get'cral 
haga la* coinpensacior.es quesean-
necesarias j exija la mejor dislri-
liuciuii d e l a fuerza entre los cuer-
pos de ilu lia orín i . 
6." Di'íile'ol expresado dia 1.* 
de Aliril los. Oliciales receptores 
salisfarm á Ins iinlivl Itins de que 
ae encai gueh el liabór que les eor-
r e s | i i i i i d i i , rmiiremiiciiilo en el mis-
mo día la mau lla para sus desli-
r.us á lin de que no se demore su 
inc(ii : | ioiMciüu' a lus cuerpos. 
De lien! órdcn.lo digo á V. E . 
con luclusiuii de un ejemplar de 
la distribución que se cita para 
su l onoei n'iento y efoetos corres-
póii.lienti 'S, eii-el concepto de que 
•S.. M . coi.fin en' que desplegara 
V . l i . e l miiyor celo para que las 
opeiac'nViii'S expresadas se ejecu-
ten emijn mayor equiilad, rapi-
dez y I uen ónien , prnenraiido se 
« b s e i v e i xtriclameiile tanlii lo q u é 
fe ilis|i.iiiie en esta Ite.ii orden co-
mo lo i ioinásque á juicio de V. H . 
puiMia convenir al bien del ser-
vicio » ' 
Lo ijue traslado á V. S. para 
su nías puntual y exacto cunipli-
illicuto, encargándole por mi par-
te proceda desde luego i dirigirse 
¡il Gnbierno civil de esa {trovincia 
solicitámlo la inserción en el Bo-
lelin oliclal de la misma, por tres 
días consecutivos del llamamien-
to de los soldados del reemplazo 
de 1866 que estén fuera de los 
puntos de la denmeacion d d sus 
compaiiias con relaciones nomína-
les y en las que deberán encon-
trarse antes del 15 de Mayo pró-
ximo, haciéndolo también á los 
Alcaldes de los pueblos deesa pro-
vincia con igual objeto y pasando 
¡i mis manos a l a mayor brevedad 
relaciones de los individuos quede 
rada lialallon provincial se ha-
llen con licencia para ganar su 
.subsistencia en otras del Distrito 
y con separación los que se en-
i.ucntren en otros á lio de recla-
mar inmeiliatamente su mcorpo-
lacion do los respectivos Capita-
nes Generales. 
Dios guarde á V . S. muchos 
niins. Valiadolid 10 de Febrero 
d e l S O I . — Garrii lo.—Señor Co-
niandaiilo Militar de León. 
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D E LOS A Y U N T A M I E N T O S . 
Alcaldía covslilncioml de ¡ 
Auílaiisuf. 
Debiendo procederse á la 
rectilieaciott del amillurainieti-
lo (|iie ha de servir de .base al 
reparlimienlo de la contriliu-
cion da inmitebleSj cul l ivo y 
ganader ía ett el próximo año 
de ti? á 68, se previene n In-
dos los vecinos y forasteras 
inscrilos en el que rige en esle 
comen le año que tengan que 
dar altas ó bajas presenten las 
relaciones en conformiilad á lo 
que disponen las circulares de. 
16 de Abr i l del a ñ o ' 6 1 'y 19 
del 04 dentro del lénnino de 
l o dias á contar desde la i n -
serción de esle anuncio en el 
Bolelin oficial de la provincia; 
con-nucrrihiinienU) que de no 
hacerlo les parará el perjuicio 
que baya lugar. • Audnuzns 
Febre ro ' lo de 1 8 6 7 . — I l A l -
calde, José Francisco Cadenas. 
Alcaldía ennstilucíonal de 
lienavides. 
Para que la Junla pericial 
pueda hacer con oporlunidad 
la reclilicacion del amillara-
mienlo que ha de servir de 
base para la práctica del re-
parlimienlo terrilorial del año 
próximo de 1867 á 1868 , se 
previene á lodos los vecinos y. 
forasteros hacendados de esle 
Ayuntamiento, presenten en el 
término de 8 dias después de 
eslar inserto esle anuncio en el 
boletín oficial de la provincia, 
*n la Secretaria de Ayunta-
mienln las relaciones de cual-
quiera alleracion que hayan 
tenido en el del corriente año; 
pues dc.no verificarlo les pa-
rará lodo perjuicio. Uennvidcs 
de Orvigo Febrero 11 de 1867. 
—Faustino Carbajo. 
Alcaldía constitucional Jé 
Arminia. 
Para que la Junta pericial 
de este Ayuntamiento proceda 
con. acierto á la rectificación1' 
del amillaramicnto que ha do 
servir de liase para la forma-
ción del reparliiniontf) de la 
conlrilnicinn ti'rritoriul del año 
próximo de 1867 al G8, se 
hace preciso é indispensable 
que todos los vecinos y hacen-
dados forasteros que posnan 
hienes sujetos-á dicha contri-
liucion, presenten en el termi-
no de 8 dias después de i n -
serto este anuncio en c! Bole-
lin ufic.ial, sus respectivas re-
laciones en la Secretaria del 
Ayunlainiento, de cualipiicra 
alteración que !es liaya ociir-
l ido en la riqueza con que fi-
guran cu el repartimiento del 
año ai ' l i i ; i l , prevenidos que de 
'no vcrilicarlo les p a r i r á todo 
el perjuicio que haya lugar. 
Armiinia 1(¡ de Febrero de 
1 8 n . - l í í Ab- lde , 'üanuvl 
Fi'i')!.vnd!z.—f'or su mandado,. 
José Páramo Leou. 
Aloolilia coitsMuciomil de 
; l 'vnile de JJoiiiiui/t) Flore ; . 
Para qiie la Junta pe-
ricial <la este Ayuntamienlo 
pueda proceder con acierto á 
la raiiiiicaciou del amillara-
mieiilo que ha de servir ile ba-
se al repartimiento de la con 
tribuciou territorial del año 
próximo económico de 1807 á 
68, se hace preciso é indis i ien-
snlile que tollos los hacendados 
asi vecinos como forasteros que 
jioseen lincas en este término 
municipal presenten sus rela-
ciones en la Secretaria del 
Ayuntamiento en el preciso tér-
mino de 10 dias después de su 
publicación en el lioletin de la 
provincia, teniendo entendido, 
que los que falten á este deber 
no se les oirán sus reclamacio-
nes, por mas que parezcan 
jiistns. Puente de Í)omin«o 
Florez 24 de Febrero de 1867. 
— Ki Alcalde, liaimm L u n a . — 
V . A . i ) , la J . !>., Antonio 
Sanche?. L'lloa, Secretario. 
A l c a l d i a c o i . i t i l H c i o n a l de 
M a m i l l a M a y o r . 
Para que la Junta pericial de 
este Ayuntamiento, pueda verifi-
carcon aciértela recliílcacion del 
acnillaramientn que ha de ser-
vir de base al repartimiento de 
la contritiuciou territorial del 
año próximo económico de 1807 
á (¡8, se hace preciso é iudis-
pcusablu que todos los haceada-
dos, así v;cii¡ns como tiraste 
ros, presenten en la Seci-el.iria 
del mismo en el preciso té rmi-
no de 10 dias á contar des-
de la fecha en que tenga lugar 
, la inserción del presente en el 
Boletin oficial de la provincia, 
i sus relaciones ajustadas á Ins-
: Iruccion: en el bien entendido, 
' que los que fallen ¡i este deber, 
: no se les oirán y les parará el 
' perjuicio qúe es. consiguiente. 
Jlansillii Mavor 26 de Fubre.ro 
de J8G7.—lil Alcalde, Pedro 
, (iotizalez. 
ilcaldin consUlticional d« 
L a Y t c i l i a . 
Pul' reiitiiiria 'lol (|iii> i:i IUS-
emii 'ftih:! M» hulla vacniil<! la »»'-
iTenirij il.; osle Ayunl . i niisiíto; MI 
i!!, la ilü i l u s c i u n l u K vein-
l " . : si'iiilos, i:i iiltligiicinn y traba -
jos 'Míe haya ilí preslnr til i|Ui> la ül) 
It'i (j-i seraii io-i ipii! l.i l-iy iiiijioiie á 
"lii hw cargo; Ijim as|iiraiit,ns á a\\* 
priiseuLurún sus s i i i ieiui les i lomi-
m • i i l nlns IMI i-.'-ta Alealilia, i lentni 
ili-l Icnniiii) ilu 30 ilia.i ili.'Silu el 
'ile. In iiisL-ruinn. ilu fistn aouiiüiii u n 
el li.ilntiu ulieíal: de la iii'iiviucia, 
ileluuuilo sur prelarhlu aquel á 
Í;I]IIIUII su cousi Ifre cun inasMiiuo-
(limimilos y ¡i|il,'lii I j/aia su iles-
om|ieftii. La Veci'in y Feliniro 
l a il« 1 8 0 7 . - t i l Alualilc, José 
(le Hubius. 
D E L O S JUZSADOS. 
D. Juim José Hutlrit/urz. Juez itc p r i -
mera imlmcbi IU1 Uivituta. 
H iso siibcr: que el día 20 il» Mnr-
7.» próximo á las ilucn ile su inafuina 
salilnm n píililica subiisla los biunvs 
' enibariiiiiloj a lus hijin y Ifiruilnrus ilu 
1), .lii.se It.iimm Cn lii-nj a peliuiiin ilu 
les ib: If. t'l|iri'iiiu Vailailari'j, sites i'il 
(érininos ilul parliito ile la Vrcilla y 
: Ixoii, t.isailus par lus purilus cilla liir-
¡ nía sigliieuli': 
i La mitad de la casa mortuoria y lu 
milad da la linaria que esta a la piulu 
' del imnienle ile la niisnia cns.i cuu el 
. iioinbre di' linaria ile la Fnilia cun tullo 
: su piM'li ' i ii 'ciilii y mi paloinar. linilamlo 
\ por el OasUi y N . con cube pública 
sita rn la V lia de Buiiar, lasada 
en 17.500 vs. 
Otra casa al N . de la anterior, co-
nnciih' par la del truolio cun su Imcr-
lu aulojaim, errado ue nared. que lin-
da al I'. calle del Caño, O casa de 
l). Julián Oribis y N. con olía del 
caudal, cun la earya de 2 rs. de foro y 
rebajada esls pensión, la lasan en 7920 
reales. 
Otra cosa de piso tcrrcno.'coinpucs-
ta de cuadra, cocina y corral, que linda 
j ni M. con la anterior, 1'. calle del callo, 
| N . Inü-rla de l)iej!i) del Itio y O. huer-
ta del). JuliánOselas, tasada en 3 520 
reales. 
Otra ciis;ffra¡!"a de piso terreno, co-
nocida pur i» del puenU; linda con ca-
mino y eiúdiis valorada cu l 1)00 rs. 
I.a' milad de un iiiiiüno de lempiiral 
con una rueda harinera a la calle * la 
uiiimjs noluiio, en 121) rs, 
l.a milad do un Ituarlu cerrado de. 
cnl ,N cauto. iVenle a la casa inm iuoria 
puria Jiarle uel O. nua arb iles Ti niales 
cubidu de li celemines y medio, le-lo 
li l , ¡inda O y M. con Imerla y paia-
cio de la líxceb'nlisinia ri.;fiara | l i i i | i i " -
s,i de líeeda v l1. coa su parlija y oa-
ducidos dos rs. de turo á dicha S-'i'üi i , 
eu I 50(t rs. 
l.a mitad y sétima parle íilinen pir-
tir de la huerta lilubida la l l i l i ' i ' l i n . . 
de 12 fanecas y 3 celemines, tuda ella 
cercaila de pared; linda N . recuero del 
arbi'jal I*, payo de snla liualas y (). ca-
lle mayor, siía eu parte despoblada de 
úrlin es t'iilali'j y alnuaas desús már 
fiiuies tiene i liupos y neiirillns inailern 
bles y de eslus se liieirrou dos lotes y se 
adjiiiúcan a este qiiii\iin uno de dic?. ue -
grillos y >eiiite v ucho chopos que se 
íiaiunarcjilocon una inuezea Acida uno 
para poderlos utilizar desde lue^ii sin 
perjuicio de la pariicioa de b fiiica que-
•lauilo por alrira |iro in l¡vi<o: está pen-
siuii.ula cuu ilos ducados anuales á 
lavor de la fabrica por ei pi*n de la ca-
pilla d.i la (áiaivpeion. y deducido el 
cai jíu se valuó esta, pade «n 32 UOi) is . 
[ja [iradjp de una fanivüi 4 celemines 
y eu.irtü u al espiilu ivUuudo, lilldii N . 
Jl.iiiiiel l''i'riiaiiile'/, O. presa. I'. Manual 
D i f z y A i lliiipi? üiiazalez en 2 1)1)1) rs.-
Una llena a lus Frieras ó 3 Hoque 
de. 4 laneras ti t'-;¡i-m:i\es v euarlihu, 
linda N ti. üiruiuo Aluasu O. y'i1 pre-
sas, eu 7 ft'i') is. 
Otra' id conlijriia á la anterior de 
iiii j í,iu!'¡ra que lima con «¡la al .N. al 
i ' , ciin presa'al 51. tierra del uuiiquesa-
do de Asloi'ija v O. I). Angel sanelnz, 
en l .i.OU i s. 
l.a inilud de una huerta de 4 cele 
mines tres ciMrtillns en ente, casco, al 
Callo, linda .11. con su partija. O y N . 
calle llueva V 1'. Marquesado de Tura!, 
en 2 ÚII0 rs'. 
Una huerta íl l:i c.ilzida, de una fa-
nega, linda ü . casa de Auloiiio liulie'r-
i-ez, M , huel la de Angel Saiielie-/., 1' 
calle real y N . Iii'rsdcms de Manuel 
tiouziilc/.'lasada en 4.0110 rs. 
La mitad de uaa lierrn, de 3 f.-mn-
gas y í celemines, a la cru* ile Áoau, 
linda M. común participe. ().; presa, N . 
Aulonin Sánchez, y l*. las vegas, en 
2 2110 rs. . 
Un prado de una f.inpgu ',!) celemi-
ucs y medio, a las Vegas; linda O. p ir 
donde la casia la presa (iregorio tiran-
doso, M. llamón liances, N . Angel 
Sanclie». v i ' , con olí u del caudal, en 
1.720 rs.' 
Otro prado de ¡i celemines y medio 
al |>'i£0 de Uarriu, linda O. Angel San-
(hez, M . Francisco Fernandez. P . el 
rio y N. Pablo lludriguez, vecino de 
Barrio, eu 120. 
Olro id. Ue 3 cuaitillos a la Reguera 
linda U Antonio Saiicli.7., , \ l . presa y 
I*. heivdcros de Manuel González Itodri 
g i i a en 188 rs 
Una tierra de 4 celemines y 3 cuar-
lillos al IteOuMii'o, linda Ü. Matías Uun-
zalez, M . Itimun Hancs y I'. herede-
ros de Miguel Sánchez, en ¿0 rs. ' 
Otra lie una fanega Si celemines y 
medio al Ibigadiu, linda al M. reguero 
I', ejido y N . Placido (¡arela, en 30 rs. 
l.a untad de una IICI'M de 21 fine-
gas y nú celemin eu Ascuas, linda P. 
cimitin participe N . camino. O otra 
del caudal en 1.700 rs. 
Olía en dicho silul de % fanegas y 5 
celemines; limla O 1) Vieenle Bneines, 
M Miguel Carretero, V. con las eras 
CIIOOOIS. 
Olra al mismo pago de 3 faneiras i 
celemines,' linda al l'. otra del C nidal, 
H . I). Ilinnisio Villayandre y N José 
González, de Adrados, lasada en i 00 rs. 
Una h.-.erta de clemin y medio a los 
carrizales, lind-i O. casii de Aiilcuio 
Rnticrrra, M. lir '^i-.io !'i.'.;ii IJS-.I j K . 
Uregoi-io Mnliuezcn lüO :s. 
Un prado de una fanega y 2 celemí -
lies al liabanil; linda O. Francisco 
Fernandez. M Manuel tiinizaie/,, 1'. 
Juana del Valle y N. Juaquin Itudri-
¡."j.'Z .Mediaviila eu S U ra. 
Una tierra de 11 celemines y medio 
.•i los Silva-es; lin-la O I). Vieeiíle lion-
iirs. I'. Iih-go Argü.-Ho v N , Tamas 
Díaz, en 100 rs. 
Un prado de 6 celemines y medio u 
So las canteras; luida O Diegro Fernau-
dez. M. elimino, P. .Manuel Diaz y N. 
presa, en (¡00 rs 
Olra id. de i celemines v cuarliilu, 
á so las huertas, linda O. y 1'. presas, 
M herederos de Mnuiiel Goirzaiez y -X. 
Miguél do Lata en til'i rs. 
La mitad de una tierra de 4 fane-
gas 11 ccliuniucs y medio al valle, lin-
da O, Miguel Carridero, P. con su par-
lija, N Diego Argflallo, es 1U0 rs. 
Un prado de 7 celemines y medio al 
valle, l ima O. 1).' MarU Palacio. M , 
Aubuio liuliene/., P. Tomás Fresno y 
N. Francisco Uunzalez, eu ¿90 rs. 
Otru ríe 3 celemines V medio eu 
dicho sitio del Valle linda O. hereil-, rus 
de José Vidüioti, M, ttauion Uinces I'. 
E, ' i iü y N . Tuinas Fresiio en 100 
reales. 
Una liena (le 2 fanegas 10 ce-
lemines en Valles a la Loma, linda N . 
con la sierra M 1). Ignuceiicia M itco, 
1', Miguúi .de Lera en 830 'S . 
O.ra ue 11 eeleinines y cuartillo al 
Serruu. linda O. Matías íiuiizalez .VI, 
presa del Serrón, P. y ' N . Santiago 
.llurtiuez en 4Ü0.is . 
La mitad de ulra de 3 (anegas ii 
ccleuiiuus y medio a la Loma, linda O. . 
José de li.isa M . riliazo P. con SU par-
lija y N . To.-uas liresnu ei) 1.033.rs 
La milad de otra de ¡i fui "gas ii 
las llaposeras; linda O. ü-iegu ilel Itin. 
M Manuel Fernandez P. cuu su par-
lija y S cjminu en 1 ¿00 rs. 
La iiiitad de otra en uicho sitio, do 
C fanegas . : i ceieaiines y cuartillo l in-
da O cun su p.irtij i . M. r¡ba/.u y N. 
camiiiu eu 1. IÜ0 rs 
La milau de olra de 2 fanegas i.cele-
ininus al iiianz i . i , . ; liad i O .Miguel C i r ^ 
retero, M. rib.izo. I'. cuu su partija y 
N. camino en ;i20 rs. 
Una tierra ne 3 celemines á Sae. 
Koque: linda M. 11. Ci-iaeo Aloaso, N . 
Tomás Vega, O p""sa grande y P. A u -
tunio tiutieire/. en 40i) rs 
Olra de Ü l'anegas y 2 cuartillos a 
Fílenlo Bellida, liada O. herederos do 
liugenia Fernán le/., M. duñ.i Mana Pa-
lacio y N. ribazo eu 8GI) rs 
La milad de olra, de 4 fanegas en 
Llanos, linda O. con su partija, M . duii 
Itainun Bauces. P. ¡''rocluuso tiuiizalcz 
v N . I). Josó Valladares, de la Lo.-illa, 
¿u 1.200 rs. 
Otra id. de S hemiiiaseii dicho silio, 
linda O. Jlanuel Feinaiulez M , y N , r i . 
bazo y P . Francisco Fcriiamluz en 
8t»0 rs. 
L i mitad .lo otro, de O ianegas y 
S celeuiiucs'.inda O. Itainun Bandera y 
Angel tíaneliez, M. ejido, P, su parlija 
y N . ribazo y Itainun Bancas, se llalla 
situada en Malaüueiia, en2 Ü.'IO rs. 
La mitad de otra de 5 lieuiinas y 
3 cuartillos; linda O ejido. M . camino. 
P. con su partija y N. en dicha de Ma-
tabuena conejillo, en ÍTA rs. 
Otrn do i celemines y cuartillo á 
las calderas; linda O. con mas tdel c m -
dal, N . y M . ribazos, P, doña Muría l'a-
lacios, cu 00 rs. 
La mitad de un prado de 2 fanegas 
un celemin 3 cuarlilíos al tlabanal, lui-
da O. Tuinas Fresno, M . con su parti-
ja, IV casa de Franeiseo Viliuyaudro 
y t i . Antonio Sánchez, eu 1.801) rs. 
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á S¡enag«!pngcra; Hmln O. D. Ciriaco 
Alunso, M. V. y N ritv.i7.ii, «1)320 re. 
OÍIÍI 2 /jiu'iias 11 (.'oli'iiiiiics y 
Ires i'iiiirlilliis, á IHS vcjios, linda.0. 
tii'ii'il«iuí iii 'Jiian Miinuol' Hocinos, M . 
1). José (¡"IIÍIII, N. U . Anai'l Sanclicz 
piipamio .ii!iiív»ir!;¿ii i(t, en ü,O0ü rs, 
Un pniiio ilc 11 ivlemines al Vallo, 
linila O (¡¡lUriul Muitinra. M. y P. Don 
Cii Ni'.-o y N i'aWn Díaz, mi MO rs. 
OUo il« .4 CTU'IHÍIH'S y mnlio on di-
clin sitio: Jimia O iHiri'iii'ros de Ma-
muil (¡i'imtUisii, SI. l'riuU'iic.io Vi l la , P. 
ni icf'uriiio L). Ciiidcu v N . piesa. en 
Í 2 i l r s . " : 
Una liorra di' 2 hnegaz y media á 
I'ni'iiti! liulliiia, limla O. Cuilfis Hoci-
nos, M Sierra, P. diodo Itamoii lian-
tes y N . D. Vioenlu Bocines, en 800 
ri'ali's. 
, Olía ile una funejra 3 celemines y 
medio, ¡i la Yana; ¡ímíii O ÜU'tfn Ore-
jas. M . Sanlia^ó Marlinez, P . Mali¿i| 
tíonialfz y N . ,'iba7.o,«ii íliO rs'. 
Olía id, de 7 celeiniiies, lérmi.no 
dé la Vena, á las Llosas,' linda al N . 
con olía de D. lunoceuao Maleo, M, , 
herederos de I). Antonio Oídas, y, P. 
uaniinó, en 260 rs. • 
Otra de una fanega y ^ celemines, 
«n diclio sillo, luida P. senda de Sai ta. 
Eujseni». M . D. TÍimás Boci'iios 'iinra de. 
Carbajal, O . iiresajíN.^dichi) .Tomás 
Fresno, en SOO rs- . •. , 
OUa de. úuá .íauega 2 «elemines y 
inejio.'ii la Molinera, término de Uari io; 
de las Ollus.' linda M. Pablo Itodri^uez,. 
vecino de,"él„:N. herederos de;Eugenio 
I'enniiidi-z, de ésta villa, en (iO.is. .• • 
Olra de una fauegii ¡1 celemines á la" 
F.uente jjrande, linda O Julián del lijo, 
M . Pedro Díaz, veril» de él y V. la- £ i -
bríaeii-SI) is . 
.Una lierni de 11 celemines y cnar-
lilloieu lériniii'o de Adradó eii las suer-
les. liúda 0.1) . Carlos feuamleí:, jutr -
lócii. M..camino. P. i). Angel Soneliez 
y N . María del Itl.nieii, en iO0. 
" Un (irado ile i ! celemines en dicho lér-
inino ni i eciieiilo del liarrero, limla ü . 
viiiyelano (louzalez. P , Juan Ai'iiüelio, 
K. .lusí) líuiizalez, vecino de él, en 
4.00 rs. 
. Una Jierra de. U celemines, ¡i Iras 
la üeii ieia, linda O Bslanislno l'uenl", 
P Pedro Feriiaiidc?:. vecinos dé 61, ?i. 
conuuiWad del 11!0 en SiO rs. 
Un lirailu de 7 celemines al escoba-
rin. linda N . y l1. rfanlus González. 
M . cnniina; en S00 rs. 
. Otra de ¡i ceiemines y medio, á la 
Lhivindii. linda O. üaiiion Muñoz, 11. 
y I1 cainiao. cu ÍOO ra, 
• Una tierra He lüceiemiucs y cuar-
lillo, a las suertes, linda O. María 
i M l'.ianra. vrciiia d e 61, M . Aniiel 
Siinciii'Z. I'. .llako de l.era de esta v¡-
li.i m i ttiO. rs. 
Olí a e n iliclm lérmino, al Valle, de 
7 ceíciniüüs.Inula O. J a l i r i L M , 51 anuyo, 
P .Vlfiaiiel Aivarez, vecino de .61 e.n 
di.'!.1 rs. "' " , . 
i>:iade3 celí'inini'S y cinirlilln, al 
( . . i ;;tj¡i.'jj, jjníia O .vtaílas i ' l l - í . ' i t e , .'1. 
Ji ' ie !>i;¡ iz : i l i / . 1'. Es'nit', la atravi sa i-I 
C;,!!:lHI, e n ííü is. 
O'.r.i i !e '.) celemines y meilii., i\ !a 
l;u ni i;u'ii;!, Ibiiu O. Cavelauo tiarcia, 
1'. I.i Ui>tk», e n m . 
p r a u i , eii lénitino de Cereceda, 
de t cfíeiniues y cuartillo, al Espim», 
lie.¡a O. l'resa, M . Arr.iyo, I'. herede-
ros i.'e i'.ii.l.i l'c.riinii.ii'z. i'u £0(1 ra. 
i.'iai Iierra ile d n s ¡'.iHvas 0 ceiemi-
IK':-y ciiarlilio. á la Ve^a cinieia, linda 
i-I e l O. 
liiaiien v lier^ec.'i: 
en I atil) is . 
(lira i.-nna fkuns 
•lio, ;•.{••'. V . ^ a i u 
có del,!!'1'. M . tsidniii <ui iíú-, P. ca-
uiiuo 'v.O. rií., eii l . ( M I rs. 
o s de l i i i l i u I ' a l e l u , ¡ 
i 
i celemines y me- I 
a, duda N l-'vancis- i 
. Olía de 3 celemines en dieha Vega, 
linda O y M herederos di* M imietlíev-
nandez. 1'. camino y f i . José (¡onzalez 
cu 100 rs. 
Olra de 4 fanejias S celemines en lér-
inino ile Ijozimevn, en tierras, linda O. 
IJ Tomáslliirinns. M AiMiyu del Ar -
liejal. P. U¡e¡fO del Kio, de esla villa, 
en "00 rs 
Oirá de 8 celemines y 3 cuartillos, 
á ln llanera, linda O. Lorenzo dei Kio, 
P. Valeiitin lilaneoen 300 rs. 
Un prado de 3 eeltmiiwsal pmdo del 
Itio. linda O Vicente Marlinez. N Clau-
dio Merino. P. José Villayaiuliueu 260. 
Una tierra de una lanera 3 celemines 
y ella! lulo, á las callejuelas, linda O . 
Francisco Veleiiia de las Bollas. N . 
Francisco (jarcia, P. callejuelas en 400 
ri'nles. • • ' 
Olra de 9 celemines, y medio, a Lla-
mamozos. linda O. fábrica, Ül. y N . l l i -
vazos, P. Vicloi'¡,inr, .(¡a¡'cia,.en 2^0 rs. 
Oirá de (i celemines y á la l'uen-
Inii.i, linda O. Jlaiiiiela Cíaicia • dii las 
Uoilas.'P. y M . .M a i eos del Uto en. It 01). 
Uii prudoile 5 cuartillos a la Poslillu-
ra, linda O Pedro.l'ernaiidez. M.AIr.r-
cosdelllio, N.Claudio Merino y P. pie. 
sa eii 10.0 rs. 
Una.lin r a de 8 ceiemines 3 cuartillos 
lónninn de, las lindas, ai Castro, linda 
0 . I). Juan llarlhe. de L ' i i n . M . Mala, 
¡V 'lüvazii, P Isaliel Mininda d i 2üü rs. 
.Olía de v n i a í ' a t i e i r a G celemines 3 
eiiarlillos. eii dicho sitio, linda O dicho 
llarlhe. 11. lUvazo. P UerMetiegildo 
Carcia, en 780 is. 
Olra de. 10 celemines 3 cuarliilos en 
(tii'bo sitio, linda O I). Felipe LiélJana 
de lii Losilla, M llíbazo, iN. y P. Juan 
Diez en S iO . " 
Otra de una Émejia 5 celemines al 
Hijuelo Cimero Inula P Manuel Fer-
njinítz, .M Ilíriiiene¡jildo(jaici.i. O. Jo-
sé Villaynnitre d-. esla villa en (¡80 rs. 
Otra iie 6 celemines y cuiirliilo, i) los 
l'iiwnes, linda O. Cayetano Arguello, 
de (iraiidoso. P. Hiiseniii Vil la . N . Pedio 
CÓMoimile las ilodas. en liiü rs. 
Otra de 8 celemines, al Castro, linda . 
O (]:tiii¡iio. M. presa, P. con la Peiia y 
N. Miuieel (lariia, t'n 236'rs. 
Olra de.una íaneira.'! ceieiiiines y me-
dio n las rieruas, linda 1'. .losé Ijiinzaiez 
I ! . ¡¿wcio l.'aiiiazares. de Paliizuelo, en 
Olo ' rs., . 
! Iira.de 7 celemines 3 cuartillos en 
dicho sllio. linda P. Froilim U'.az, O. 
•Aiituiiiorfanrh.'Z. de esla.villa, N . y .M, 
tierra en ¿NU rs. 
Un piailo a lacra, i l e i f.ineí-'as un 
celemin ií cuaríiüiis. con una tierra tri-
ffil de 8 celemines, linda 1'. N . O y M. 
con e i í K l d S , censéis ril-'jios, cu, /OííOts. 
Olra de .¡cej ¡oes y ciiarln a Vüi.i-
sender, limla Ó. Francisco Oin|iaiiera, 
M Pedro Uordoba P . Francisco Veleida 
y ?¡. camino en iOO rs. 
Olra en dicho sitio de 7 eelemims 
y medio linda P. Manuel liicz. Al. Ore-
.-.oi io Oarcia, P. Jusé DiezUe llauevos 
) .\ eauiino en 800 rs. 
U'ia tierra Je 10 ceiemines,á la 
Fu i . ' . ' del ¡ley, ümüiO. fábrica N . Ala-
1. nel Vele.-eij y N . arriiyo, en 2110 
l e i i l . - - . 
Ua jurado i v i r:nit>, de una lanera 7 
eoVütincs \ i iK ' 'V! ' t , en terminn de. Paia-
KIICÍ . I , a n ' i la vi la. linda O. Pedro de 
iiaío. \ ! . Mi^üel « l e ftavo, vecinos de 
61, v :'\ i'iesa. en - 'idtl is. 
í.*:ia tul"! la de ellíre tas ¡UU.rtas, d t - l 
r.-ieiiiines y inedia, l i n d e O licederos 
dejuüan l'.!iii:¡¡;u. z. M casa .le U Ua-
niiai i í i ytüii. ! ' . Caniuin, en ÍÍ3Í rs. 
L ' i i . - n a y jiraito, a íes .v^uniaí . 
t'e'.! c.'leiniiies y ¡neidn. linda O Aniires 
Di;,:'.. .V i-Vahciseti l!.o'ri^u V . juvsa 
y T\ Die^'o 'ecrimi'flei:, tic ésiu, c:i ÍÍGO 
l e a i ' S . 
ü i : a Sicnn y p in ' f ni . i i i i po.ilc un 
faneera fi celemines " cuartillos, linda 
O. Ambrosio Vea.i, M. J.isé Canales, üe 
la Mala, ?. presa y N . AntonioGutier-
ren. Cu 2aí)0 rs. 
Otra ue media fanega entre las buar-
las. lin.luO liersdcros ilo Manuel' tijir-
cia llances, AI. liyi'ederos de C-l'-dimio 
ue liaro. P. Benito Juan y N . Ignacio 
Llamazares en 1.000 rs 
Otro prado U tas Salinas de 10 cele-
mines linria O. y N- estado do Toral, 
y P. herederos de 1) Vicenlo Yocínos 
en 3?0 rs.-
Uoa.tierra trigal al Puerto viejo, de 
una fanenn y 2 teleiidnes v medio linda 
Ó. Jlanllel Ijoazaliz de esta villa 
M dicho Liébana. P. estado de Toral 
y N . dicho Pudro Varo, en 1.000 rs 
Olra de 10 celemines y medio.ó las 
parras, linda O onmhin. SI.'Miguel del 
Caso, P, seuua y N . dicho - Migue.! ea 
400 rs. . . 
Olra de 10 celemines en término da 
la dehesa al cnliormi, linda O la fabrica, 
M . nlwz», P Manuel Diez en 300 rs. 
. Olra al liclwllu de una l'.inasa. linda 
Ó Eelipe liayon. 51. Llano. P . Pedro 
hodriiíiiez \ N . Lieoa en 180 es. 
Olra de ii ceicniioes y 1|2 al Sabuyo, 
linda O: Francisco Floñ-z, P. M . y Ni 
riliazos e:i SOO rs. 
Otra al valle de 2 celemines 3 cuarli-
ilos linda O. Antonio Hudriiiuez de 
.Sotillo J l . y P. Kejiuero y ¡V Alejo Gu-
tiérrez en 110 
Olra de una faHefgn siele celemines 
y ciiai-lilloal aialvan, limla O. !i>. Ka-
inon Llaninzares, M . Jnlimi de Varo, 
P. I) Luis de Carmenes,1v N . tteiras, 
en 800 rs. 
Otra ' id . á lacaiipímadelOcelemines, 
linda O. dicho llamón. M. y N . ribazo, 
P: eainiim servidero, én 100 rs. . ' 
Olra ala rotada.de7 celemines l in-
da O. I .brica. M here.ieros do Agustín 
López. P. deUuseliio L'amazares y N . 
Jii.si;di! Ilobles.en IliOrs. 
Olra Iriiíal de S eelemines y cnai l i -
lio a! Colilio. linda O FranciscoPiien-
le. M . I.uis López. N . Haltusar Meu-
ilir.-:i y P. í'allrica en l i l i l's. 
U'i prado de 11 calennnes y Ii2 al 
posadera, linda O. Manuel lliaz. M. ca-
mino. P. .ManiiBl Díaz v .N. Francisco 
Feruandezeii 1 OUil. 
La inilad dcuiiii fierra de o fniegas 
y Ii ceiemines en lermino déla Matado 
la lliva al Peilrosn, linda O. Francisco 
'IV.sum M Pedro Fioieií y olios. 1'. ca-
inino y S. ilirho Tascon en l i o rs. 
Uaa tierra de 4 celemines en la Lu-
Lusilla. a ¡os Pudre¡:iiles. limla O. here-
IIO'IH de A:i«el Ilodiiii'in z , .M ios .du 
Franeisco Diaz. P Jliguál (Jarcia v .N. 
la f i l T i c a an Í00 rs. 
Uü prado.da ceiemines y cuartillo 
unido al aiilerinr. y ciiin|irénd¡dos eii 
los mismos linderos en 200 i s . 
Otro psadn en dicho (silio de una 
feneiia 0 cel'-inines y nnidio. linda O. 
camii'O de Hcal Al, H Uipriano Vaii'i-
dures U . Ikiáitmi v 3i. AgUs'.in Ctreia 
en 700 r s . 
(.'tro en dictn ' sitio •An una tauejín 
nueve celeinines ¡inda O. camino M . 
I). F.-lipe Liélian i i ' . I). Julián Ordas 
N Cirios lí'ienuis. en 700 rs 
Otro do una f . j i ) ! ¡:¡i 2 celemine.i y 
inedin al coló, linda Ó fabrica M . Ju-
lián PiieütoP. Anloliio o i r i ^ u e z y ¡N*. 
here.-lerus d i Manuel Cuia lianccs cu 
7(10 rs. 
O r o de í) celemines y 3 cuarliilos al 
m e r c a . i o , dada O Aiinc! li'idrimiez. Al. 
eaminn. P. I) Felipe Licbaiu y N . A¿us-
Fe iez, en 7110 is . 
O ü o d e .'í i'.-.'diiiiijí's y medio ..-íl adi-
Io:i. ütiit!! O. .Mannei l 'eni . iüiHz'IIi .nces 
N. Micnel U.iri'in. M Fi'anciscoFeriniu-
d e z . N pr i'MI en 500 ¡s. 
Ü i ' . : Leí r a . lt; i:.! .le einims \ lj,í al 
ol-.-i"'.', lin'ia'v).. AiiUiiiiu ijuuL'h'Z, M. ca-
mino real, N . Piivszo M . Miguel García 
Itantvs eu 400. 
Olra á las Lenguas de tina fanega y 
un celemin, linda O Malla» liniizalsz 
de esta villa AI. Anloni» Sancli-z, P . 
y N Julián Puente en H0S rs. 
Olra de 3 celemines y medio al Cas-
Iro, linda O Jiéruderos" de Francisco 
Diaz, M . camiiio.'P. José Ferreriis, y N . 
herederos da Mauucl (Jarcia Illanco, eu 
00 rs. 
Otra en término iie Veijaquamada á 
Esiiuiieia de 2 celéinines iinoa O ', presa 
Al. Pablo liiidrigucz, P Isidoro Marti- , 
uey.yN. Manuel Fernandez, en 200 rs. 
Otra de una fanega, 2 celeuiinesj 
cuartillos á la porrera, liúda O.la í i b r i -
ca. Al. y 1*. presa madrimil y N . FraU: 
cisco llódri^iiez en 1.000 rs". 
Olra de 3 celemines y medio á los car-
bazales, linda .0. kereiíeros do Manuel 
Calderón, AI. .Manuel Rodiigilez, P . 
Pedro Varo de Palazuelo y N . arroyo en 
40 rs. .' : 
Otra de 3 celemines y 1¡2 ñ la Bañe-
ra, linda O. (jri'gnrto" Fernandez, P . 
Benilo Ln|iez."iN. hereileros de Jacinlu 
Diaz y M, Pedro-Varo en 40. 
Una tierra de 3 toiwgM :! celemines 
Irescuarlillns en lérininc. de T.lamera i 
la Sierra, linda O. Viccnle ltodr¡a:U"Z. 
f i . .Mariana (¡onzalez, Af. arravo «u 
1.200. ' 
Otra á la semeca de4 celemines linda 
O .dicho Uutier.ez. M. eamiuo, P. las 
bargas y N tierra, en 480 rs. 
Olra de 3 fjne-as ai rascón linda O. 
AnliiiiioCiiliei'rezde Palnzileio, Al. v Jf. 
h capilla, P .Anse l iímlriguez en 800 , 
reales'. 
: Otra de 3 fanegas .ftualro celemines 
y medio al Nogal, linda O. y Al. ario-
y o . ' P . dicho Angel Itod'ngüez. y N . 
camino, en 000 rs 
Otra de una fanega y un celemin al . 
líallegrande liuilu Ó. reguero Al. dicho 
Aiij-'i;!, en 1(¡0 rs. 
.Olra de una CUDCÍM 1) celemines 
y cnnriillo á la sierra, linda O dicho 
Angel M . .Maiiami Mai l ¡ i )«, P . Anlo-
nio Gutiérrez y ¡S Juan Anloúio Fer-
nandez en 600: 
La mitad de un prado de 18 hemi-
nas, en lérnimo dn Cerezales, al sili» 
del Aiiinz.iual. i|ue lodo limla al .M. la-
falirioa U. otro ipie llevan Aiarlin (iar-. 
I cía y Aiantiel E.coliar y N . Tomas Es-
tóhancz lasaiia esla mitad en 300. 
. La ntilad ileolro.prado de G celemines 
en dirijo lérniiiiMii ios inurias (la parle 
la presa) Unil.iO. Clamlio (¡onzalez, M . 
Fernando (¡onzalez y N . Francisco Diaz 
en 300 rs. 
La milail de otro prado linda 11I4 con 
el anterior en 'lidio Oirniino. a la llegue-
ra de una fanega Ínula S. con tierra ilis 
la cufi'aiiia deíal l l i Eipirilus v M. pi isa 
en «00 rs. 
miladde otra defl oelemities d 
las IViposeras cimeras, linda O. Fraila 11'; 
Diaz y presa r'gade.ra y con nlras do l ' 
caminí, lasada esla miliid, en 300. rs. 
La milad de una lierra de 7 hemi-
iws. con la mitad da una manga disJ . 
montones de ye'-ba á Molin-quemáda, 
linda la l íe r ra 'O. y N |)re,*i utaluil M . 
Cailos llallíes, esta el molino denlro de 
la finca. La niangit. linda con el marco 
del Solo de la parada ¡i O. lañada la mi-
tad ile. la tiei ra v la uiilad de la manga, 
en 1 001). is. ' 
Y para i|iie llegue ¡5 nolicia de los 
que i)uiei',iii ¡iiliiresarse en la licitación, 
lenicndo presente que lodos los bienes 
saldmu ¡t iciuiile en glebo se tM-ide el 
pr'isenle para insertar eu el liolcill) olí- . 
cinl de .'a iiriivincia dr Lroii en la Pota 
de l.nviaua ii 10,dé Febrero de 1807, 
— Juan ilosd liodiiguez.;- P. S, AL Te-
i-'Sf,l!0 üipico 
Lito iili.gial'ia ucJiisa (j.Heduiiuoi 
